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Uyun Amali Rosida. K3112073. KONSELING REALITAS WDEP (WANTS, 
DOING, EVALUATION, PLANNING) UNTUK MENINGKATKAN 
MOTIVASI BERPRESTASI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR PESERTA DIDIK SMP. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 
2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas konseling realitas 
WDEP (Wants, Doing, Evaluation, Planning) untuk meningkatkan motivasi 
berprestasi serta dampaknya terhadap prestasi belajar peserta didik SMP. 
Penelitian eksperimen ini menggunakan jenis penelitian nonequivalent control 
group design. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah skala motivasi 
berprestasi. Skala motivasi berprestasi digunakan untuk mengetahui tingkat 
motivasi berprestasi peserta didik. 
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Subjek 
dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 1 Ngemplak 
Boyolali yang memiliki motivasi berprestasi paling rendah. Analisis data pada 
penelitian ini menggunakan uji Mann Whitney dan uji Wilcoxon. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, terdapat perbedaan 
gain score yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 
(signifikansi 0,025 < 0,05). Kelompok eksperimen mengalami peningkatan skor 
motivasi berprestasi lebih signifikan dari pada kelompok kontrol. Kelompok 
eksperimen mengalami peningkatan rata-rata skor motivasi berprestasi dari 117 
menjadi 132,5 atau sebesar 13,25 %. Kelompok kontrol mengalami peningkatan 
rata-rata skor motivasi berprestasi yang tidak signifikan yaitu dari 123,75 menjadi 
124,25 atau sebesar 0,4 %. Kedua, kelompok eksperimen mengalami peningkatan  
prestasi belajar dari 876 menjadi 916 atau meningkat sebesar 4,6% dan kelompok 
kontrol mengalami penurunan prestasi belajar dari 900 menjadi 884 atau  
mengalami penurunan sebesar 1,7%. 
 
Kata Kunci : konseling realitas, WDEP (Wants, Doing, Evaluation, Planning), 

















UyunAmaliRosida. K311207.REALITY COUNSELING USINGWDEP (WANTS, 
DOING, EVALUATION, PLANNING) TO IMPROVE JUNIOR HIGH 
SCHOOL STUDENTS ACHIEVEMENT MOTIVATION AND ITS IMPACT 
ON LEARNING ACHIEVEMENT. Thesis, Surakarta : Teacher Training and 
Educational Faculty, SebelasMaret University, September 2016. 
 
This research aims to know the effectiveness of reality counseling with 
WDEP (Wants, Doing, Evaluation, Planning) to improve Junior High School 
students achievement motivation and its impact on learning achievement. This 
experimental research used nonequivalent control group design. This research 
uses achievement motivation scale as the data collecting method. This 
achievement motivation scale is used to know the student achievement motivation. 
The subject of this research are VIII grade students of SMP N 1 
NgemplakBoyolali who hadlowest achievement motivation. In effort to find this 
relevant subject, the research uses purpossive sampling technique. In addiction to 
analyze this subject, this researchuses Mann Whitney test and Wilcoxon test as its 
data analysis techniques. 
The result of this research showsthat : First, there are significant gain 
score difference between experimental group and control group (significance 
0,025 < 0,05). The achievement motivation scores of the experimental group are 
significantly increased more than the control group. The mean score of 
achevement motivation from experimental group is significantly increased, from 
117 becomes 132,5or 13,25 %. The control group achievement motivation isn’t 
increased significantly, which is 123,75 became 124,25 or 0,4 %. Second, the 
experimental group learning achievement is increased from 876 becomes 916 or 
4,6% and the control group learning achievement decreased from 900 becomes 
884 or 1,7%. 
 
Keywords : reality counseling, WDEP (Wants, Doing, Evaluation, Planning), 
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